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Основной характеристикой трудового потенциала страны, регио-
на, предприятия являются трудовые ресурсы. Эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов – важнейшее экономическое поня-
тие, характеризующее результативность использования трудовых 
ресурсов, т.е. достижение наибольшего эффекта при минимальных 
затратах трудовых ресурсов. 
В течение длительного периода ОАО «БЭМЗ» находилось в слож-
ном финансово-экономическом положении. Основной причиной 
сложившегося положения являлась хроническая «нехватка» соб-
ственных оборотных средств и отсутствие средств на техническое 
перевооружение производства. 
Однако объем производства продукции ОАО «БЭМЗ» в 2008 году 
по сравнению с 2006 годом увеличился более чем в 4 раза. Выручка 
от реализации продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом 
увеличилась на 40360 млн. руб. или на 401,8% и составила 50404 
млн. руб. Себестоимость реализации продукции тоже увеличилась на 
397 % и составила 48866 млн. руб. Чистая прибыль 2008г. по сравне-
нию с предыдущим годом увеличилась на 798 млн. руб. и составила 
1027 млн. руб. Показатель рентабельности увеличился на 133,3% и 
составил 2,8 %. На основании приведенных данных можно сделать 
вывод о повышении эффективности работы предприятия в 2008г по 
сравнению с 2007 г. 
Исследование трудовых ресурсов на ОАО «БЭМЗ» было проведе-
но на основе динамики численности персонала, использования рабо-
чего времени, производительности труда. Подробно проанализиро-
вав выполненные расчеты, можно сделать следующие краткие выво-
ды.  
В целом на предприятии сложился стабильный коллектив, не-
смотря на сокращение численности работников в динамике по годам. 
Однако в 2008 году наметилась тенденция к увеличению текучести 
кадров. С 2006 по 2008 год она увеличилась на 12,2%. Значительные 
возможности экономии труда кроются при этом в сокращении пере-





Анализ уровня квалификации рабочих предприятия показал, что 
он практически не меняется. В структуре рабочих основную долю 
занимают рабочие высокой квалификации. Анализ работников пред-
приятия в 2006 – 2008 гг. по уровню образования показал, что на 
данном предприятии работают достаточно квалифицированные ра-
ботники. Уровень их образования повышается. Наибольший удель-
ный вес занимают работники со средним специальным образованием 
в динамике по годам. Анализ работников предприятия по возрасту 
показал, что основная доля работников предприятия имеет возраст 
от 35 до 45 лет. Необходимо проводить политику обеспечения пред-
приятия молодыми кадрами. Это приведет к росту производительно-
сти труда. 
На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего вре-
мени меньше планового на 36199,8 ч. В нашем случае большая часть 
потерь вызвана субъективными факторами: дополнительные отпуска 
с разрешения администрации, прогулы, простои, что можно считать 
неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. 
Среднегодовая выработка одного работника в 2008 г. увеличилась 
более чем в 5 раз по сравнению с 2007 г. Среднегодовая заработная 
плата в 2008 г. тоже имела тенденцию роста, она увеличилась на 
45,9% и составила 7496,4 тыс. руб. Для эффективного осуществле-
ния предприятием своей хозяйственной деятельности необходимо, 
чтобы темпы роста производительности труда на предприятии опе-
режали темпы роста заработной платы. Коэффициент опережения 
темпов роста среднегодовой выработки над темпами роста заработ-
ной платы в 2008 г. составил 10,4, что больше чем в предыдущем го-
ду в 4 раза.  
Плановое задание по снижению трудоемкости продукции в целом 
по предприятию значительно недовыполнено. Это свидетельствует о 
том, что трудоемкость на предприятии увеличивается, а следова-
тельно доля живого труда на единицу изготовляемой продукции 
увеличивается. Фактическая трудоемкость ниже планового уровня 
на 1,22%.  
Основными направлениями роста среднегодовой выработки рабо-
чих могут стать: рост фондовооруженности труда; повышение 
удельной заработной платы и премий; переход на прогрессивную 
почасовую систему оплаты; интенсификация поиска и реализации 
резервов роста часовой выработки. Основными направлениями по-
вышения числа рабочих дней в отчетном периоде являются: ликви-
дация простоев и реализация системы двойной оплаты за работу в 
сверхурочное время. Основными направлениями повышения про-






простоев; увеличение на договорной основе с работником и проф-
союзом продолжительности рабочего дня; оптимизация режима тру-
да и отдыха. 
Можно выделить следующие пути повышения производительно-
сти труда: механизация и автоматизация производственных процес-
сов; масштабное внедрение ресурсосберегающих, безотходных и ма-
лоотходных технологий; использование трудосберегающей техники 
и технологии; увеличение масштабов производства, концентрация 
производства; рост до оптимального размера уровня специализации, 
кооперирования и комбинирования; совершенствование организации 
управления, труда и производства; материальное и моральное сти-
мулирование повышения производительности труда; внедрение 
научно-обоснованного нормирования труда и научной организации 
труда; сокращение потерь рабочего времени и увеличение фонда ра-
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Товарная политика является основой маркетинговой деятельности 
предприятия. Ее основная задача состоит в разработке направлений 
оптимизации товарной номенклатуры и определении ассортимента 
товаров, наиболее предпочтительного для успешной работы на рын-
ке и обеспечивающего эффективность деятельности предприятия в 
целом. 
На ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» товарная политика 
формируется на принципах изучения рынков сбыта продукции в 
странах СНГ и Дальнем Зарубежье, анализе конкурентов, изучении 
конъюнктуры рынков и создании банка данных материалов, исполь-
зуемых в общественном производстве. 
Стратегия маркетинга предприятия строится на основе анализа те-
кущей динамики сбыта, изучении и формировании спроса потреби-
тельского сегмента рынка, нахождении новых ниш для новой про-
дукции, как на новых, так и уже освоенных рынках. Службой марке-
тинга предприятия формируются меры, обеспечивающие поддержа-
ние достигнутых объемов производства, а также их увеличение без 
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